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Sammendrag: Informasjonshefte om demens; samvær; kommunikasjon; demensomsorg. Samvær og kommunikasjon med en nær 
person som utvikler demens kan være en utfordring. Kunnskap om hvilke funksjoner som rammes i løpet av sykdomsforløpet 
kan gjøre det lettere å forstå hvorfor det blir vanskelig og kanskje hjelpe til å finne veier utenom problemene. Vi håper 
heftet kan gi noen gode råd til pårørende og andre og at de kan komme til nytte i samvær med personer med demens. Selv 
om demenssykdom er en alvorlig diagnose er det viktig å huske at hverdagen kan inneholde mange gode øyeblikk av felles 
opplevelse. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: http://www.aldringoghelse.no/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
